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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Un diagnostic archéologique a été prescrit à l’emplacement d’un projet de lotissement
situé sur des terrains du 31bis rue Hustin. Classé en ZPPA, le terrain était censé abriter
un atelier de terre cuite.  Les 10 844 m2 du projet ont fait  l’objet de vingt tranchées
correspondant à 7,5 % de la surface prescrite et 11,2 % de la surface accessible.
2 Au total, sur les 31 structures observées, seules cinq ont livré du mobilier archéologique
autre que des fragments de tuiles d’Époque contemporaine. En contexte,  celui-ci  ne
remontait  pas  au-delà  du XVIIIe s.  (à  l’exception d’un fragment  erratique d’amphore
gallo-romaine de type Pascual 1).
3 L’essentiel des structures rencontrées prenait la forme de fossés drainants et/ou de
morcelages du terrain apparaissant entre 0,35 et 0,70 m de profondeur.
4 Orientés nord-est – sud-ouest, ces fossés ont fait l’objet d’un entretien régulier et ont
servi à mettre en culture le terrain à la fin du XVIIIe et au XIXe s. À ce réseau fossoyé, se
sont superposés au XIXe s., des fossés marquant les différents découpages parcellaires de
cette période. Au cours du XXe s.,  le terrain est regroupé en deux champs ayant fait
l’objet régulier de labours et entrainé l’altération d’une bonne partie des structures
sous-jacentes.
5 Enfin,  l’atelier  de terre cuite  attendu n’a  pas été  localisé  au cours du diagnostic.  Il
semblerait que la prospection géophysique ayant permis son identification la situe du
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